














スコット・フィッツジェラルド (F. Scott Fitzgerald, 1896-1941)，やレイモンド






















やさし』(Tender Is the Night, 1934) の献辞，“TO GERALD AND SARA, MANY
FÊTES” に言及するものであろう２）。『夜はやさし』の，主人公である精神科医
ディック・ダイヴァー (Dick Diver) がスイスの精神病院で後の妻ニコール
(Nicole) と出会い，妻の精神病を癒やそうとしたはずが，妻と若い女優ローズ




























































































































































































































下調べを行っている付近の道は “winding” (9) であり，歩哨の詰所がある。詰
所には “shed” (9) がある。また当然彼は銃を携行している。ヒロインマリアの
庇護者でもあり，パルチザン隊の実質的なリーダー，ピラール (Pilar) は，や
























































































































































２） また，『夜はやさし』というタイトルがジョン・キーツ (John Keats, 1795-1821) の引用
であり，本稿で『ノルウェイ』とともに論じる『誰がために鐘は鳴る』というタイトルも
同様にジョン・ダン (John Donne, 1572-1631) の作品によるものであり，『ノルウェイの
森』も，言うまでもなくビートルズの曲のタイトルであるという共通点がある。
３） 以下，同書からの引用は，必要に応じて『職業』と略して表記する。











７） ジョン・バース (John Barth, 1930-) の “The Literature of Exhaustion” が発表されたのは，
村上が外国文学に傾倒していた頃と同時期の１９６７年である。
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